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新
し
い
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
尾
竹
竹
坡
《
銀
河
宇
宙
》
《
流
星
》
昨
年
度
、
尾
竹
竹
坡（
一
八
七
八
│
一
九
三
六
）
の
作
品
七
点
が
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
加
わ
り
ま
し
た
。
掲
載
図
版
は
そ
の
う
ち
の
二
点
で
、
他
は《
風
精
》《
火
精
》《
宝
の
番
人
》《
天
下
廻
り
持
》《
失
題
》で
す
。一
種「
キ
テ
レ
ツ
」な
印
象
を
与
え
る
こ
れ
ら
の
日
本
画
作
品
は
、
一
九
二
〇
年
十
月
に
開
催
さ
れ
た「
尾
竹
竹
坡
八
火
社
併
合
絵
画
展
覧
会
」（
第
一
回
八
火
社
展
）の
出
品
作
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す（
た
だ
し
、《
失
題
》だ
け
は
ま
だ
照
合
で
き
て
い
ま
せ
ん
）。
　
八
火
社
と
は
、
一
九
一
九
年
に
竹
坡
が
門
人
た
ち
と
設
立
し
た
団
体
で
す
。
メ
ン
バ
ー
の
う
ち
、
現
在
も
名
前
が
知
ら
れ
て
い
る
の
は
竹
坡
く
ら
い
で
す
が
、
こ
の
団
体
は
日
本
美
術
史
に
お
い
て
は
未
来
派
と
の
関
わ
り
で
注
目
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
洋
画
家
の
普
門
暁
が
立
ち
上
げ
た
未
来
派
美
術
協
会
に
竹
坡
の
門
人
が
混
ざ
っ
て
い
た
り
、
竹
坡
自
身
が
そ
の
第
三
回
展（
三
科
イ
ン
デ
ペ
ン
デ
ン
ト
と
改
称
）
に
出
品
し
て
い
た
り
、
ち
ょ
う
ど
来
日
し
て
い
た
ロ
シ
ア
未
来
派
の
画
家
ダ
ヴ
ィ
ト
・
ブ
ル
リ
ュ
ー
ク
と
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・
パ
リ
モ
フ
が
八
火
社
第
一
回
展
に
招
か
れ
て
揮
毫
し
た
り
と
、
双
方
の
接
点
を
示
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
は
事
欠
き
ま
せ
ん
。
　
未
来
派
と
い
え
ば
、一
九
〇
九
年
に
フ
ィ
リ
ッ
ポ
・
マ
リ
ネ
ッ
テ
ィ
が
発
表
し
た「
未
来
派
宣
言
」
中
の
、「
咆
哮
す
る
自
動
車
は
、《
サ
モ
ト
ラ
ケ
の
ニ
ケ
》
よ
り
も
美
し
い
」
の
フ
レ
ー
ズ
が
有
名
で
す
。
物
や
光
の
軌
跡
を
描
い
て
ス
ピ
ー
ド
や
運
動
を
表
現
し
た
こ
と
が
未
来
派
の
新
し
さ
で
し
た
。
そ
れ
を
ふ
ま
え
、
そ
し
て
や
や
贔
屓
目
に
見
れ
ば
、
竹
坡
は
だ
い
ぶ
未
来
派
に
近
づ
こ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
た
と
え
ば《
流
星
》。
『
帝
国
絵
画
商
報
』九
巻
十
一
号（
一
九
二
〇
年
十
一
月
十
五
日
刊
）の
記
事
に
よ
れ
ば
、
こ
の
作
品
は
「
天
界
に
あ
る
女
性
が
人
間
界
に
あ
る
男
性
の
引
力
に
引
付
け
ら
れ
て
堕
落
す
る
情
態
」を
描
い
た
も
の
だ
そ
う
で
す
。
と
す
れ
ば
、
女
性（
流
星
）は
七
人
な
の
で
は
な
く
実
は
コ
マ
送
り
で
、
竹
波
は
そ
れ
に
よ
っ
て
女
性
が
堕
ち
て
き
た
動
き
の
軌
跡
を
表
現
し
た
と
理
解
で
き
ま
す
。
さ
ら
に
、
円
弧
と
ぼ
か
し
を
用
い
た
光
の
表
現
に
も
、
未
来
派
の
さ
ま
ざ
ま
な
作
例
か
ら
の
影
響
を
う
か
が
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
　
と
は
い
え
、
や
は
り
そ
れ
以
上
に
注
目
し
た
い
の
は
、
竹
坡
と
未
来
派
の
間
に
あ
る
距
離
の
方
で
す
。
な
ん
と
い
っ
て
も
竹
坡
の
作
品
で
は
、
未
来
派
と
は
ま
っ
た
く
関
係
の
な
い
種
々
雑
多
な
要
素
が
、
画
面
を
よ
り
一
層
面
白
く
、
魅
力
的
に
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
。
　
竹
坡
は
第
一
回
八
火
社
展
に
五
十
九
点
も
の
作
品
を
出
品
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
ま
で
現
存
が
確
認
さ
れ
て
い
た
の
は
、《
月
の
潤
ひ
》《
太
陽
の
熱
》《
星
の
冷
へ
》（
い
ず
れ
も
宮
城
県
美
術
館
蔵
）
の
三
点
の
み
で
し
た
。
こ
の
た
び
さ
ら
に
七
点
が
出
現
し
た
こ
と
に
よ
り
、
私
た
ち
は
よ
う
や
く
、
大
正
期
新
興
美
術
運
動
の
一
角
で
竹
坡
が
な
に
を
実
践
し
て
い
た
の
か
、
検
討
で
き
る
地
点
に
立
っ
た
の
で
す
。
 
（
美
術
課
主
任
研
究
員  
鶴
見
香
織
）
尾竹竹坡（1878-1936）
《銀河宇宙》
1920年　
絹本彩色・軸装
123.5×40.5cm
平成27年度購入
《流星》
1920年　
絹本彩色・軸装
123.5×40.5cm
平成27年度購入
